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2－6，9，13，14，16，17 Bahn et al.2009
7 ibid. fig.2－15を改変
10 Bosinski. G.1981 fig.95
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小 川 勝
―４５９―
Parietal Art from Creswell Crags at Derbyshire has been the first discovery in the Great Britain. Some
small caves there contain25 engravings in total and for this paper, the author analyze five examples, such
as ibis, stag and so on, to compare with the counterparts in the European Continent. In general, it is se-
verely difficult to date the prehistoric rock art, so in this British site, researchers have introduced new dat-
ing trying, that is, U−series dating method. It has showed that the art works there had made about 14，000
years ago, that means they were Plaeolithic art. In the Ice Age, the Great Britain was a part of European
Continent, and the artists for parietal art had been able to move on foot to Creswell Crags. U−series
method is just innovative to make clear the background of prehistoric art, and in future the author will in-
vestigate the reliability of this new challenge. Spanish caves also has been given new astonishing dates
with U−series way by the group of British and Spanish researchers, that is, 42，000 years ago. Now, an-
other results by other teams are to be waited to reevaluate the news.
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